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U 2000. godini Arheolo{ki muzej u Splitu, odnosno njegovi djelatnici i
odjeli bavili su se mnogim i raznolikim aktivnostima.
Najve}i dio aktivnosti bio je tijekom ove godine usmjeren na obnovu
Muzeja i novi stalni postav, koji je sve~ano otvoren 18. prosinca.
Prema rje{enju ministra kulture od 27. o‘ujka 2000. ~lanovi Upravnog
vije}a su prof. dr. Nenad Cambi, prof. dr. Ivo Babi} i dr. Radoslav Tomi}, a
Stru~no vije}e AMS-a u Upravno je vije}e izabralo Snje‘anu Pavi} i Maju
Bona~i} Mandini}. Upravno vije}e konstituiralo se izborom N. Cambija za
predsjednika i S. Pavi} za zamjenicu predsjednika.
Upravno vije}e donijelo je izmjene i dopune Statuta AMS-a, na koje je
Ministarstvo kulture dalo prethodnu suglasnost 9. o‘ujka 2000.
Objavljen je javni natje~aj za imenovanje ravnatelja Muzeja, te je upu}en
prijedlog ministru kulture dr. Antunu Vuji}u za imenovanje Emilija Marina
ravnateljem Muzeja. Rje{enjem ministra kulture od 15. lipnja 2000. E. Marin
ponovno je izabran za ravnatelja AMS-a u ~etvrtom mandatu.
Potpisan je protokol o suradnji Grada Komi‘e i AMS-a na postavu stalne
izlo‘be “Palagru‘a - otok me|u zvijezdama”.
Obnova zgrade i stalnog postava Arheolo{kog muzeja
Od niza neophodnih radova na preure|enju Muzeja, Ministarstvo kulture
osiguralo je nov~anu potporu koja nam je omogu}ila da nastavimo s obnovom
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zgrade, pri ~emu se osobito iskazala muzejska slu‘ba op}ih poslova. Obavljen
je niz poslova na instalacijama Muzeja, a najzna~ajniji i najopse‘niji sigurnosni
posao bila je izgradnja prstena hidrantske mre‘e u muzejskom prostoru, tj. u
isto~nom i zapadnom vrtu (~etiri protupo‘arna hidranta, {est vrtnih hidranata,
nova cijev za potro{nju u zgradi), te je sve stavljeno u funkciju priklju~enjem
na gradski vodovod, zahvaljuju}i potpori gradona~elnika Splita i djelatnosti
gradske komunalne slu‘be.
Na pro~elju Muzeja postavljen je kameni natpis, te je u cijelosti dovr{en
stalni postav u prizemlju Muzeja, koji je otvoren sve~ano{}u 18. prosinca u 18
sati uz nazo~nost ministra kulture dr. Antuna Vuji}a, gradona~elnika Splita
Ivana [kari}a, nadbiskupa mons. dr. Marina Bari{i}a i nadbiskupa u miru mons.
Ante Juri}a, zapovjednika HRM-a admirala Vida Stipeti}a, veleposlanice RH
pri UNESCO-u dr. Vesne Girardi-Jurki}, mnogobrojnih uzvanika i gra|anstva,
prema procjenama, oko pet stotina nazo~nih. Ministar kulture i gradona~elnik
prigodnim su se rije~ima, nakon odsvirane himne i pozdrava ravnatelja Muzeja,
obratili nazo~nima. Skup je uzveli~ao i zbor “Brodosplit”.
Da bi se dovr{ila i predvi|ena, od 1993. godine zapo~eta ograni~ena obnova
Muzeja, bilo bi potrebno, kako procjenjujemo, jo{ oko 1,5 milijuna kuna
(lapidarij).
Inventiranje i otkup arheolo{kih predmeta
U anti~koj zbirci inventirano je 9 staklenih {tapi}a, skedirano 16 {tapi}a,
jedan stakleni prsten, dva bron~ana, jedan alabasterni i jedan stakleni aribalos,
jedan stakleni privjesak i jedna staklena perla. Katalogizirana su 44 staklena
{tapi}a, 4 staklena prstena i ve} spomenuti predmeti. Katalogizirano je i 49
kozmeti~kih predmeta, 45 predmeta za tkanje i {ivanje, 13 metalnih prstena.
Inventirane su tri kamene skulpture, 8 jantarnih predmeta i 5 kerami~kih
predmeta. Skedirano je 20 komada nau{nica za stalni postav. Inventirano je i
18 nakitnih predmeta s lokaliteta Sveta Marija u Velome Selu na Visu.
Katalo{ki je obra|eno 78 komada novca za monografiju Salonae, kao i
bizantski novac iz zbirke Machiedo. Za stalni postav inventirano je 635 komada
novca. Ukupno je inventirano 713 komada novca (do inventarnog broja 5747).
Otkupljena je jedna kamena sjekira iz neolitskog razdoblja na|ena na
podru~ju Splita.
Sredstvima Ministarstva kulture otkupljeni su: novac iz zbirke Alajbeg,
zbirka Kljakovi}-Ga{pi} (anti~ki novac i predmeti), novac iz zbirke Bu~an.
Djelomi~no je otkupljena zbirka Bakota (novac i predmeti iz raznih razdoblja).
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Posjet Muzeju i arheolo{kim lokalitetima
Kao {to je poznato, Muzej je zbog preure|enja izlo‘bene dvorane do 18.
prosinca bio otvoren tijekom ljeta s mogu}no{}u razgledanja muzejskog vrta i
lapidarija (oko 600 posjetitelja). Od 18. prosinca do Bo‘i}a novi stalni postav
vidjelo je oko 800 ljudi.
Arheolo{ki lokalitet Salona i Tusculum u 2000. je godini posjetilo oko
6000 posjetitelja. Kustosi lokaliteta J. Marde{i} i E. Vi{i}-Ljubi} vodile su niz
skupina posjetitelja, me|u kojima u~enike osnovnih {kola, posjetitelje iz
gradova-prijatelja, s raznih fakulteta.
Arheolo{ki lokalitet Narona posjetilo je oko 4000 posjetitelja, {to smatramo
odli~nom posje}eno{}u, uklju~uju}i i zbirku; Muzej pritom nije napla}ivao
ulaznice, ve} je to ~inilo Gradsko kulturno sredi{te u Metkovi}u, s kojim je
Muzej sklopio i pisani sporazum.
Arheolo{ku zbirku u Visu tijekom ljeta posjetilo je 810 posjetitelja, dok je
novu stalnu izlo‘bu Palagru‘a u Komi‘i posjetilo 2337 posjetitelja.
Skupina ljubitelja kulturne ba{tine iz Njema~ke Tönissteiner Kreis,
predvo|ena njema~kim veleposlanikom u Hrvatskoj gospodinom Haakom,
posjetila je Muzej i Salonu 7. travnja, dok je veleposlanik Haak, u okviru svojega
opro{tajnog posjeta Splitu, zajedno s pratnjom posjetio Arheolo{ki muzej 14.
o‘ujka. Skupina francuskih eksperata za anti~ku arhitekturu iz CNRS-a i
Provansalskog sveu~ili{ta, predvo|ena profesorima Lafontom i Grosom, te
arhitektom Pailletom, posjetila je Muzej 13. travnja, Salonu 12. travnja i Naronu
11. travnja. Vodi~ navedenim skupinama bio je ravnatelj Muzeja.
Naslovni nadbiskup Narone i apostolski nuncij u Albaniji Giovanni Bulaitis
posjetio je, u pratnji ravnatelja Muzeja, arheolo{ki lokalitet i zbirku Narone
20. velja~e.
Gradona~elnik Splita Ivan [kari} obi{ao je radove u Muzeju 17. studenog.
Novi ministar kulture dr. Antun Vuji} posjetio je Muzej 14. srpnja i zadr‘ao
se u razgovoru s ravnateljem i djelatnicima.
Knji‘nica
Teku}a obrada novih knjiga i ~lanaka za hemeroteku, te slanje knjiga u
zamjenu. Pregledavanje i obrada Miscelanee, popisivanje knjiga iz povijesti
umjetnosti predanih u zamjenu Galeriji umjetnina u Splitu. Prepisivanje u
kompjutorsku kartoteku starog kataloga zamjene publikacija. Obrada knjiga iz
obitelji Martinis-Marchi.
Ne samo muzejski djelatnici nego i drugi stru~njaci koristili su se
arhivskom gra|om (arhiv Muzeja, rukopisi A. Matija{evi}a Caramanea, J.
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Buffalisa i M. Rui}a, arhiv D. S. Karamana, dokumenti pisani bosan~icom,
arhiv F. Carrare i L. Jeli}a, “Libro rosso d’Almissa”, Kronika Tome Arhi|akona,
pjesme M. Jurjetinovi}a Ivaki}a, beneventinski rukopisi).
Obra|eno je 1192 svezaka knjiga, ~ita~a je bilo 385, a koristili su 1224
svezaka.
Izdava~ka djelatnost
Postoje}i niz Salona, u kojemu je pro{le godine objavljena deveta knjiga,
ove je godine upotpunjen, s malim zaostatkom, osmom knjigom, koja je u
francusko-hrvatskom nizu Salona III, a posve}ena je Manastirinama. Tri stotine
primjeraka koji pripadaju Arheolo{kom muzeju stiglo je sponzorstvom Croatia
Airlinesa iz Pariza 1. rujna. Kao deseta knjiga u muzejskom nizu Salona, u
povodu obnove Muzeja, krajem godine objavljena je spomenica Arheolo{ki muzej
- Split A D 2000.
U 2000. godini objavljen je zaostali i redoviti svezak muzejskog Vjesnika
za arheologiju i historiju dalmatinsku 90-91 i 92. Na taj na~in, objavom
posljednjeg sveska upravo za prethodnu godinu, a u 2000., nastavljeno je redovito
objavljivanje muzejskog ~asopisa. Te sveske Vjesnika prikazao je M. Ivani{evi}
u Obavijestima HAD-a, XXXII/2000., 3, str. 137-140. Prethodne sveske 87-89
prikazao je tako|er M. Ivani{evi} u Obavijestima, 2, str. 92-93.
Na zavr{noj ve~eri Knjige Mediterana u Splitu 30. rujna predstavljena su
muzejska izdanja Salona III - Manastirine te VAHD 86-89, 90-91 i 92
(predstavlja~i: Nenad Cambi, Tomislav Marasovi}, Franko Oreb i Jagoda
Marde{i}).
Svezak III Radova XIII CIAC prikazala je M. Jarak u Obavijestima HAD-
a, XXXII/2000, 2, str. 86-92.
Odjel tehni~kih poslova
Preparatorska radionica nastavila je raditi na konzervaciji i ~i{}enju
spomenika, ponajprije za stalni postav, ukupno 2306 eksponata, od toga 2290 za
stalni postav, te 9 za izlo‘bu Palagru‘a. Konzervirana su tri kipa iz Narone,
konzerviran mozaik iz Salone u atriju Muzeja, te izvr{ena neophodna
konzervatorska za{tita lokaliteta u Naroni. Obavljena je monta‘a 5 kopija stela
na lokalitetu Martvilo u Visu.
Za publiciranje je izra|eno 485 crte‘a, za stalni postav 25, za terensku
dokumentaciju 5.
Obavljena su sva snimanja za potrebe Muzeja: protokolarna snimanja,
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predmeti za stalni postav, proces konzervacije skulptura iz Narone itd.
Razvijeno je 32 dija-filmova i 94 kolor-filma (ukupno 3740 fotografija u
boji). Izra|ene su 1202 crno-bijele fotografije (Muzej 849, Salona 297, Narona
56). Razvijena su 32 filma crno-bijelih negativa. Upisano je 240 negativa i 240
pozitiva u fototeku.
Izlo‘bena aktivnost
Mramorno poprsje Livije iz Narone, koje je izlo‘eno u glavnoj izlo‘benoj
dvorani Ashmolean muzeja u Oxfordu, ustupljeno je Arheolo{kome muzeju za
godinu dana, te je prigodno izlo‘eno u novoj maloj izlo‘benoj dvorani Muzeja,
na dan ponovnog otvaranja stalnog postava 18. prosinca. Livijinu glavu donio je
kustos Ashmolean muzeja dr. Michael Vickers 16. prosinca. Ovom povratu
spomenika u Hrvatsku, 122 godine nakon njegova odlaska u Englesku, prethodilo
je intenzivno dopisivanje i pregovaranje s upravom Ashmolean muzeja, koje je
vodio ravnatelj muzeja E. Marin. Neposredni povod zavr{nim aran‘manima na
jesen 2000. bio je ~lanak profesora Sveu~ili{ta u Bostonu Normana Hammonda,
dopisnika za arheologiju londonskog Timesa na dan 25. listopada “How a mur-
derous matriarch lost her head”, koji je pak bio neposredna posljedica predavanja
ravnatelja Muzeja u Bostonu.
Stalna izlo‘ba u Komi‘i na otoku Visu o arheolo{kim nalazima na Palagru‘i,
“Palagru‘a - otok me|u zvijezdama - Diomedov otok”, nakon vi{emjese~nih
priprema otvorena je, u nazo~nosti gradona~elnika Komi‘e Vilka Marde{i}a i
ravnatelja Muzeja, 16. srpnja u prostoru preure|ene ~itaonice na rivi, u sredi{tu
grada. Za tu izlo‘bu posebno su naru~ene vitrine s rasvjetom te dvojezi~ni panoi.
U slobodnom prostoru napravljen je okvir u kojem su smje{tene dvije amfore i
dva tarionika, otkriveni kod Galijule 1987. Prire|en je i poster veli~ine 50 x 70
cm, letak na hrvatskom te na talijanskom i engleskom jeziku, kao i razglednice.
Prigodom izlo‘be posjetiteljima je ponu|ena i anketa pod naslovom “[to s
Palagru‘om?”. Za stanovnike Komi‘e ulaz je bio besplatan. U stalnom postavu
sudjelovao je i Prirodoslovni muzej iz Zagreba s eksponatima u jednoj vitrini.
Za stalni postav kori{teni su i eksponati sa za{titinih i sistematskih iskopavanja
i terenskog pregleda, te iz registriranih privatnih zbirki Jadranka Oreba iz Vele
Luke i Katice Bor~i} Bako iz Komi‘e. Autor izlo‘be je Branko Kirigin, muz.
savj., dok je arhitektonske radove obavio studio A&U iz Komi‘e.
Dana 7. srpnja ponovno je za javnost otvorena ure|ena Arheolo{ka zbirka
Isse i otoka Visa u Visu, uz nazo~nost vi{koga gradona~elnika Ante Acalinovi}a,
rektora Sveu~ili{ta u Splitu Ive Babi}a i ravnatelja Muzeja.
Muzeju je vra}en materijal s izlo‘be Trasparenze Imperiali, koja je u
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organizaciji Arheolo{kog muzeja u Zadru gostovala u Rimu, Lisabonu, Veneciji
i Anconi. S izlo‘be u Haus der Kunst u Münchenu vra}ena je glava Polifema.
Gra|a iz knji‘nice bila je na izlo‘bama Historicizam u Hrvatskoj u Zagrebu
i Nadbiskupsko sjemeni{te i Nadbiskupijska klasi~na gimnazija “Don Frane
Buli}” u Splitu 1700. - 2000. u Splitu.
SOLIN - SALONA
Povjerenstvo za uskla|ivanje poslova za{tite arheolo{ke zone i nalazi{ta Salone
u Solinu odr‘alo je, u novom sazivu, prvu sjednicu u splitskom Konzervatorskom
odjelu 29. lipnja 2000., te je potvrdilo zaklju~ke prethodne sjednice.
Tijekom protekle godine posebna pozornost posve}ena je odr‘avanju i
prezentaciji lokaliteta. Od po~etka godine redovito se ~iste i odr‘avaju Manastirine,
Episkopalni centar, Kaplju~, Marusinac i amfiteatar. Izvr{eni su i neophodni
konzervatorski radovi i popravci putova kroz Salonu. Izvr{ena su arheolo{ka
istra‘ivanja na Marusincu i u Episkopalnom centru.
Za potrebe navedenih radova anga‘irani su, osim djelatnika Muzeja, i fizi~ki
radnici te zidar (na ugovor o djelu), organiziran je odvoz zemlje i nabavljen
neophodan potro{ni materijal (alat, cement, vapno).
U vrtu Tusculuma 3. svibnja je odr‘ana redovita sjednica Skup{tine turisti~kih
zajednica ‘upanije splitsko-dalmatinske. Tom su prigodom sudionici sjednice
upoznati s mogu}nostima turisti~ke ponude Salone.
U sklopu priprema za turisti~ku sezonu Muzej je preuzeo prodaju suvenira
koje izra|uje radionica Doma kulture Zvonimir u Solinu.
Tijekom godine upu}eno je vi{e prijava o bespravnoj gradnji u za{ti}enoj
zoni.
Manastirine
Lokalitet se redovito odr‘ava (sezonsko ko{enje trave, odvoz trave, ~i{}enje
sme}a). Nabavljena su i postavljena nova ‘eljezna vrata na zapadnom ulazu u
lokalitet, a istodobno je pro{irena ulazna rampa tako da i posjetitelji u invalidskim
kolicima mogu u}i kroz ulaz za pje{ake. Na dnu parkirali{ta na Manastirinama,
kod plo~e s planom lokaliteta, ogra|ena je povr{ina veli~ine 5 x 20 m. Sazidan je
kameni ogradni zid, unutar kojega je nasuta zemlja. Unutar tog ogra|enog prostora
postavljena su tri anti~ka stupa, dvije baze te ulomci arhitektonske skulpture. Na
taj je na~in onemogu}eno da se kamioni parkiraju ispred plo~e, i jo{ vi{e se nagla{ava
ulaz u lokalitet koji se nalazi na dnu parkirali{ta. U dogovoru s komunalnom
slu‘bom grada Solina dodatno je ure|en parkirali{ni prostor (asfaltirani su o{te}eni
dijelovi parkirali{ta, ozna~ena parkirali{na mjesta za osobne automobile i autobuse,
nasut je makadamski put od parkirali{ta do Manastirina). U dogovoru s policijskom
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postajom u Solinu postavljeni su prometni znakovi zabrane parkiranja za kamione.
Uo~i turisti~ke sezone plo~a s planom Salone u potpunosti je obnovljena, izra|en
je novi plan s legendama. Poduze}e Jaman-Mer iz Solina izradilo je gratis
kompjutorsku obradu teksta za legende. Posa|ene su nove sadnice ~esmine na
prilaznom putu lokalitetu, te na {etnici prema Episkopalnom centru.
Tusculum
U no}i 27./28. sije~nja po~injena je provala u Tusculum. Tom su prigodom
nepoznati po~initelji odnijeli neke predmete koji su bili izlo‘eni u Spomen-sobi
don Frane Buli}a (amforu, mramorni jelovnik pisan na latinskome), zatim 20
knjiga muzejske periodike, telefon-faks, fotoaparat. Provala je prijavljena
nadle‘nima u policijskoj postaji Solin, koji su isti dan obavili uvi|aj. Provedena
je policijska istraga tijekom koje su prona|eni neki ukradeni predmeti (knjige,
amfora i telefon-faks), ali po~initelji nisu otkriveni.
U prosincu je zapo~ela sanacija i preure|enje isto~nog dijela zgrade
Tusculuma prema projektu muzejskog arhitekta M. ^ ori}a. U tom dijelu zgrade
Tusculuma do 1996. godine stanovao je umirovljeni ~uvar Arheolo{kog muzeja
i do preure|enja prostor se koristi kao skladi{ni prostor. Prema projektu, prostor
}e postati integralni dio postoje}e zgrade. Poru{eni su svi pregradni zidovi i
sagra|eni novi. S nosivih zidova skinuta je stara ‘buka te su nanovo o‘bukani.
Postavljena je nova vodovodna i elektri~na instalacija. Postoje}a drvena
konstrukcija krovi{ta i podova je sanirana. Postavljeno je novo drveno stubi{te
koje vodi na kat. Dimnjaci, koji dugo nisu bili u funkciji provjereni su i
osposobljeni. Krovi{te zgrade je u potpunosti izmijenjeno te je postavljena nova
toplinska i hidroizolacija.
Episkopalni centar, oratorij, terme, Pet mostova, Porta Caesarea
Lokalitet se redovito odr‘ava. Od 2. do 17. svibnja trajala su istra‘ivanja
u prostoriji sjeverno od Oratorija A (voditelj Jagoda Marde{i}). Istra‘ivan je
isto~ni dio prostorije, i to u dvije razine: krajnja isto~na, koja je ve} bila
istra‘ivana, ali je naknadno zatrpana, te dio koji je bio ispod betonske plo~e.
Na ranije istra‘enom dijelu prostorije do{lo se do neistra‘enog sloja, snimljen
je podzid od sedre, koji je bio podignut ukoso preko prostorije. Dio ispod
betonske plo~e tako|er je pokazao ispremije{ane slojeve nastale zbog
ukopavanja zaklona za mitraljez tijekom Drugoga svjetskog rata. Cijela situacija
je snimljena.
Iskopanom zemljom nasuta su i izravnana udubljenja na prostoru sjeverno
od termi.
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Konzervatorski zahvati provedeni su na dvije lokacije: u termama gdje su
konzervirani ostaci fresaka te u tzv. “malim termama” na zapadnom dijelu
lokaliteta, gdje su konzervirani ostaci hipokausta.
Popravljen je podzid puta koji ide po bedemima u du‘ini od oko 7 metara,
a bio se odronio prilikom pljuska. Tada je konzerviran i dio bedema ispod puta.
Svi su zahvati dokumentirani.
Izra|ena je geodetska karta Episkopalnog centra s koordinatnim to~kama.
“16 sarkofaga”
Lokalitet je o~i{}en u dva navrata i ponovno je sazidan dio ogradnog
suhozida koji je bio pao nakon nevremena.
Kaplju~
Lokalitet je ~i{}en u tri navrata.
Amfiteatar
Lokalitet je ~i{}en u tri navrata. Sakupljen je i odvezen krupni otpad.
Teatar
Nakon du‘eg niza godina lokalitet je u znatnom dijelu o~i{}en. Muzejskim
radnicima u ~i{}enju je pomogao Gradski odbor HDZ-a Solina.
Marusinac
Lokalitet se tijekom cijele godine redovito ~isti i odr‘ava. U dva navrata
izvr{ena su arheolo{ka istra‘ivanja na nedavno otkupljenoj parceli koja se
nalazila na prostoru sjeveroisto~no od tzv. basilicae discopertae. Namjera
arheolo{kih radova bila je da se istra‘i jo{ do sada neistra‘eni dio terena, ~ime
bi se definirali vanjski zidovi bazilike te eventualno postojanje kakve dogradnje.
Prva istra‘iva~ka kampanja odvijala se u prolje}e i trajala je od 18. travnja
do 2. svibnja. Tijekom radova otkopan je sloj zemlje dubok 1,60 m. Otkrivena
su dva groba pod tegulama polo‘ena u pravcu istok-zapad. U grobovima nisu
prona|eni prilozi. Uz vanjski sjeverni zid Rauma II otkriven je poklopac
sarkofaga (103 x 44 cm), koji zbog prestanka radova nije otkopan. Otkriven je
dio zida koji se nastavlja na sjeverni zid Rauma II i pru‘a se u pravcu istoka.
Zid je zidan od kamena povezanog ‘bukom i sa~uvan je u du‘ini od 1,5 m.
Debljina sa~uvanog zida je 0,50 m. Cijela je situacija snimljena i dokumentirana.
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Druga istra‘iva~ka kampanja trajala je od 29. studenoga do 21. prosinca.
Zavisno od potrebe radova tijekom istra‘ivanja bilo je anga‘irano od 6 do 10
radnika. Stru~na ekipa sastavljena je od djelatnika Arheolo{kog muzeja (E.
Marin - voditelj, E. Vi{i}-Ljubi}, M. Topi}, J. Marde{i}, M. ^ ori}, J. [aki}) i
vanjskih suradnika (T. Dabac, T. Lelekovi}).
U sjevernom dijelu terena otkopan je sloj oko 60 cm i do{lo se do
zdravice. U potpunosti je otkriven zid u produ‘etku sjevernog zida Rauma
II, koji se prote‘e prema istoku u du‘ini od 2,00 m, i zatim se pod kutom od
oko 30o koso nastavlja prema isto~nom zidu Rauma II u du‘ini od 3,60 m.
Ovi zidovi su pripadali vjerojatno jednoj ranijoj ~etvrtastoj gra|evini koja
je postojala prije izgradnje Rauma II. U vrijeme gradnje Rauma II ova
gra|evina vi{e nije bila u funkciji. Naime, sjeverni zid ranije gra|evine
ve}im dijelom je iskori{ten kao sjeverni zid Rauma II.
U isto~nom dijelu terena otkrivena je temeljna stopa apside koja je
sagra|ena na grebenu tupine. Sa~uvana visina temeljne stope apside je 1,20
cm. U potpunosti je otkriveno vanjsko lice isto~nog zida bazilike, koji je
jednim svojim dijelom podignut nad temeljnom stopom apside. Prigodom
gradnje isto~nog zida odsje~eno je vanjsko tjeme apside, {to ukazuje da
isto~ni zid pripada kasnijoj gra|evinskoj fazi u odnosu na gradnju gradnje
same apside bazilike. Na ostalom dijelu istra‘enog prostora osim brojnog
pokretnog materijala (pilastar s motivom kri‘a u plitkom reljefu, ulomci
sarkofaga, keramika, staklo, ne{to metalnih predmeta i brojni nalazi
bron~anog novca), prona|en je ve}i broj grobova (34) s uobi~ajenom
grobnom konstrukcijom (u amfori ili pod tegulama). Uz sjeverni zid Rauma
II otkriven je sarkofag (103 x 44 cm, vis. 46 cm), u kojemu se nalazio jedan
pokojnik. Na sanduku sarkofaga je tabula ansata bez natpisa, a u ansama su
u plitkom reljefu uklesani biljni motivi. U sjeveroisto~nom dijelu terena,
isto~no od isto~nog zida Rauma II, otkrivena je zidana grobnica tipa “a
pozzetto”, polo‘ena u smjeru istok-zapad (vrata se nalaze na istoku). U
grobnici su bila pokopana tri pokojnika. Dva starija kostura bila su polo‘ena
na zemlju, dok je tre}i, najmla|i, imao dodatnu grobnu konstrukciju
napravljenu od tegula u obliku krova na dvije vode. U jugoisto~nom dijelu
terena otkrivene su jo{ dvije zidane grobnice istoga tipa, koje imaju
zajedni~ki sredi{nji zid. Polo‘ene su u smjeru sjeveroistok - jugozapad.
Istra‘ivanje na ovom dijelu jo{ nije zavr{eno, ali se primje}uje da se zapadni
zid zapadne grobnice prote‘e ispod isto~nog zida “basilicae discopertae”,
{to ukazuje na raniju fazu. Zemlja iskopana tijekom istra‘ivanja kori{tena
je za nasipavanje i izravnavanje pojedinih podru~ja na samom lokalitetu
(plato ju‘no od Anastazijeva mauzoleja, unutra{njost Anastazijeve bazilike).
Prevezen je stup i poklopac sarkofaga koji se nalazio u sredi{tu Mili{i}a,
naselja pokraj Marusinca na Manastirinama.
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Na dan mu~eni{tva sv. Anastazija, 26. kolovoza, odr‘ana je prvi put
(kao {to je to niz godina na Manastirinama za blagdan sv. Dujma) misa u
Anastazijevoj bazilici na Marusincu. Misno slavlje predvodio je don Slavko
Kova~i} uz mjesnog ‘upnika don Pavu Piplicu. Nazo~nima se prigodnom
rije~ju nakon vjerskog obreda obratio ravnatelj Muzeja.
Ostali radovi u Solinu
Za{titni arheolo{ki radovi na lokaciji Doma ~asnih sestara u Solinu
trajali su od 1. listopada do 3. studenoga. Stru~na ekipa sastavljena je od
djelatnika Arheolo{kog muzeja (J. Marde{i} - voditelj, E. Vi{i}-Ljubi}, S.
Iv~evi}, A. Pite{a, M. Topi}, B. ^ argo, M. ^ ori}). Tijekom radova otkriveni
su ostaci dvaju hortusa, odnosno dviju grobnih parcela koje su pripadale
jugoisto~noj nekropoli. Ju‘ni hortus u potpunosti je istra‘en dok je od
sjevernog otkriven tek ju‘ni zid i dio isto~nog ogradnog zida. U oba hortusa
otkriveno je 38 grobova u urnama (kamenim i kerami~kim).
Vranjic
Na lokalitetu Du{icama u neposrednoj blizini anti~ke nekropole Crkvine
kustos Damir Kli{ki} vodio je za{titna arheolo{ka istra‘ivanja.
Najvjerojatnije se radi o ostacima vile rustike.
VID KOD METKOVI]A - NARONA
U redovitom natje~ajnom roku za prijavu programa Ministarstvu kulture
za 2000. godinu, prijavili smo potrebu za 400.000 kuna za arheolo{ko-
konzervatorske radove u Naroni, no nismo dobili nikakvo o~itovanje
Ministarstva kulture s tim u svezi. Tako je lokalitet Narona ostao bez
ugovorenih financijskih sredstava. Unato~ tome, zbog nu‘nosti odre|enih
poslova (zavr{etak demonta‘e ku}e Ple}a{), izvr{ili smo radove, o kojima
smo 20. travnja izvijestili Ministarstvo kulture, odnosno gospo|u pomo}nicu
ministra mr. Branku [ulc. Nakon toga nastavili smo s redovitim ~i{}enjem
i odr‘avanjem svih lokaliteta u Naroni za turisti~ku sezonu.
Bila bi potrebna znatno ve}a sredstva, kako smo i predlo‘ili za
konzervatorsko-arheolo{ke radove na otkrivenim spomenicima u Naroni,
koji su komplementarni eventualnoj gradnji budu}eg muzejskog zdanja na
navedenoj lokaciji, kao i za dovr{enje ure|enja i prezentacije gradskih
bedema u Donjem gradu (tzv. Popove bare, poglavito dijela jedine dosad
poznate kule u tom dijelu grada; ove smo godine u nekoliko dana dovr{ili
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ranije zapo~eto istra‘ivanje dijela kule koji izlazi iz linije bedema prema
zapadu, tj. u tzv. Popove bare), budu}i da su radovi na bedemima u Gornjem
gradu dovr{eni. No, mi smo se, budu}i da nismo imali ugovor s
Ministarstvom, opredijelili doista za najnu‘nije poslove. To je rezultiralo
~injenicom da su glavni lokalitet, predvi|en za budu}i Muzej Narone, kao
i ostali lokaliteti - primjerice, gradski bedemi, bazilika u Ere{ovim barama,
Sv. Vid - u primjerenoj prezentaciji. Poslove je izvela nekolicina stru~njaka
Arheolo{kog muzeja u Splitu i fizi~ki radnici iz Vida.
Imaju}i u vidu zna~enje lokaliteta Narona, s iznena|enjem konstatiramo
da Ministarstvo nije sklopilo ugovor s Arheolo{kim muzejom u Splitu za
teku}u godinu, te da nisu bila pokrivena ni financijska sredstva koja smo
utro{ili, {to je prvi slu~aj u proteklih dvanaest godina kontinuiranog rada u
Naroni.
Rad na obradi spomenika iz Narone nastavljen je u Arheolo{kom
muzeju po predvi|enom programu (skulpture, keramika, natpisi).
Uzeti su novi mramorni uzorci skulptura iz Augusteuma, te predani na
analizu u Barcelonu u studenome 2000. Suradnice na projektu skulptura
Amanda Claridge i Marija Kolega sudjelovale su u prou~avanju mogu}nosti
povezivanja Livijinog poprsja iz Oxforda s nekim od prona|enih torza u
Augusteumu, u splitskom Muzeju, krajem studenoga.
U domu gospo|e Nede Prpi} u Zagrebu odr‘ana je promotivna ve~er
za Naronu, i poglavito Ere{ovu kulu, uz nazo~nost ravnatelja, muzejskih
djelatnika Branka Pen|era i Ive Donellija, te Branka Borasa Kuse iz Vida,
a na poticaj apsolventice arheologije Tihane Dominikovi}, 22. listopada.
U Dru{tvu hrvatskih knji‘evnika u Zagrebu 21. studenoga odr‘ana je
prezentacija knjiga o Naroni, Narona, Sveti Vid, Razgovori (predstavlja~i:
Marin Zaninovi}, Branka Migotti, Stjepan [e{elj i ravnatelj Muzeja). Istoga
dana zagreba~ki Vjesnik i splitska Slobodna Dalmacija izvje{}uju o dan
prije odr‘anoj sjednici Hrvatskoga muzejskog vije}a i o ispravljenom
zaklju~ku o obvezi Arheolo{koga muzeja prema Gradu Metkovi}u; utvr|eno
je naime da takve obveze nema, nego se kao i dosad preporu~uje dobra
suradnja.
U Vidu je 17. prosinca odr‘ana prezentacija knjiga o Naroni uz
sudjelovanje Stjepana [e{elja, Gianfranca Pacija, Jean Pierra Cailleta i
Michaela Vickersa, kao i ravnatalja Muzeja. O tome su izvijestili HTV,
Radio Mostar i Vjesnik.
U Obavijestima HAD-a 1/XXXII/20, Zagreb, 2000, str. 138-141,
prenesen je ~lanak Vesne Kusin iz Vjesnika “Prvi muzej na arheolo{kom
lokalitetu” s fotografijom cjelovitog Vespazijanovog kipa (torzo i glava).
Marina Prusac je u ~asopisu studenata Sveu~ili{ta u Oslu Nicolay, br.
79, 1999., str. 42-47. objavila ~lanak o Naroni.
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VIS - ISSA
1. Radovi na Martvilu
Na Martvilu se prvotno pristupilo ~i{}enju lokaliteta, nakon ~ega se
zapo~elo s izradom betonskih temeljnih stopa u koje su postavljene kopije pet
helenisti~kih stela.
Sve stele su zatim i “kozmeti~ki” obra|ene kako bi se {to vjernije uklopile
u okoli{. Po zavr{etku tih radova pristupilo se pripremanju terena za
poplo~avanje kamenom koji je za tu svrhu kupljen na Bra~u. U tom smislu
izvr{ena su manja iskapanja recentog sloja zemlje naba~ene na pristupni put k
Martvilu, prigodom gradnje Sportskog centra hotela Issa. Prona|en je uglavnom
kerami~ki materijal, potpuno fragmentiran, te jedan ulomak stele, i to njezin
lijevi akroterij. Na samome lokalitetu postavljene su i klupe za odmor i ko{ za
otpatke. Ovi radovi nisu dovedeni do kraja zbog protivljenja vlasnice zamlji{ta
g|e Jerin iz Pule, no ako gospo|a prihvati ponu|eni prijedlog za zamjenu
zemlji{ta, onda bi se kompletno ure|enje lokaliteta zavr{ilo nakon pristizanja
novih sredstava. Info-panoi i putokazi za lokalitet bit }e postavljeni prije po~etka
sljede}e turisti~ke sezone.
2. Radovi na termalnom kompleksu
Lokalitet je potpuno o~i{}en od raslinja, s njega su podignute ve}e koli~ine
zemlje i gra|evnog otpada koji se ovdje deponirao vi{e godina, za{titna ograda
koja osigurava podzemne prostorije (ostatke prvotnih isejskih termi), anti~kih
termi popravljena je i obojena, postavljen je ko{ za otpatke.
U suradnji s Restauratorskim zavodom Hrvatske - Odjelom u Splitu,
zapo~et je veliki posao na konzervaciji i djelomi~noj rekonstrukciji mozaika
na termalnom kompleksu. Mozaici su nakon temeljite dokumentacije podignuti
sa svojega mjesta i preba~eni u Arheolo{ku zbirku Issa, gdje je provedeno
potpuno ~i{}enje mozaika i zapo~et proces konzervacije. U okviru ovih radova
zapo~elo se s djelomi~nom konzervacijom zidova prostorije u kojoj se mozaik
nalazi, te sondiranje prostorije, koje je u tijeku.
Branko Matuli} i Ton~i Borovac su voditelji poslova od strane HRZ-a.
U tijeku je i sondiranje tzv. prostorije “E” u kojoj se nalazi mozaik. Sonda
je veli~ine 5 x 1 m. U sjeveroisto~nom dijelu sonde na dubini od 0,6 m nalaze
se ostaci prija{nje podnice, koja je dosta o{te}ena vatrom, a nalazi se to~no
nad `ivcem. U jugoisto~nom dijelu sonde situacija je druk~ija, `ivca nema,
podnica nije sa~uvana premda se na nekim mjestima vidi u profilu. Dubina do
koje se do{lo iznosi 1,45 m, a o~ekuje se da kulturnog sloja ima jo{ oko 30-40
cm. Od materijala prevladavaju kerami~ki ostaci (ranorimske i helenisti~ke
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keramike), te posve sporadi~no ne{to malo stakla (nekoliko ulomaka trbuha i
oboda bo~ice) i bronce (~avli).
Putokazi i info-pano bit }e postavljeni prije po~etka sljede}e turisti~ke
sezone.
3. Ure|enje Arheolo{ke zbirke Issa i radnog kabineta kustosa zbirke
Sva velika o{te}enja koja su nastala u zbirci otklonjena su jo{ pro{le godine,
dok su ovogodi{njim radovima popravljeni kvarovi na elektroinstalacijama i
alarmnom sustavu, promijenjena razbijena stakla i na sve prozore postavljene
za{titne re{etke kako bi se zbirka dodatno za{titila. Ovim radovima stekli su se
minimalni sigurnosni uvjeti da se Zbirka otvori za javnost.
Zapo~elo se s ure|enjem prostora za kustosa Zbirke, koji je do sada bio
potpuno neprimjeren. Ure|en je sanitarni ~vor, popravljeni su kvarovi na
elektri~nim instalacijama, prostor je opremljen radnim stolom, te metalnim
policama za arheolo{ke materijale. Kabinet se kontinuirano oprema knjigama,
i to duplikatima iz AMS-a i fotokopiranjem va‘nijih naslova stru~ne literature.
Zapo~et je rad na objedinjavanju dokumentacije s arheolo{kih istra‘ivanja
koja se na ovim prostorima odvijaju jo{ od davne 1955., a kojih su materijali
dijelom bili pohranjeni unutar prostora kabineta. Ove godine preslo‘en je
arheolo{ki materijal s istra‘ivanja termi 1980. i 1985. u nove kutije. Radi se o
vi{e od desetak tisu}a ulomaka od keramike, kamena, kosti, stakla, metala i
fragmenata od ‘buke.
Sada mo‘e nesmetano zapo~eti znanstveno obra|ivanje sveg arheolo{kog
materijala. Ovim poslom obra|ena je tek 1/4 ukupnog materijala.
U suradnji s Turisti~kom zajednicom Grada Visa tiskane su razglednice s
osam razli~itih motiva.
ME\UNARODNA SURADNJA
Muzej je nastavio me|unarodnu suradnju na temelju projekata koji su
ugovoreni s Francuskom, [panjolskom i Italijom. Potpisan je protokol izme|u
Hrvatske i [panjolske o suradnji u oblasti kulture i obrazovanja, u okviru kojega
je i projekt Arheolo{kog muzeja Split “Latinski natpisi Salone i Narone I-III
st.” 1999.-2001.
Tijekom mjeseca kolovoza Nancy Gauthier, Noël Duval, Denis Feissel,
Françoise Prevot i Pascale Chevalier radili su na pripremi ~etvrtog sveska serije
Salona (korpus starokr{}anskih natpisa Salone).
Vesna Girardi-Jurki}, Marin Zaninovi} i ravnatelj Muzeja predstavili su
knjigu Salona III - Manastirine na znanstvenom skupu o nekropolama u Puli
24. studenoga.
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Kodirektor projekta suradnje izme|u Arheolo{kog muzeja u Splitu i
Sveu~ili{ta u Barceloni i Macerati E. Marin, zajedno s profesorom Gianfrancom
Pacijem sa suradnicima, kao i Marc Mayer, Isabel Rodà i Rosa Gomez radili
su na korpusu latinskih natpisa Narone u Muzeju u Splitu, dok su Isabel Rodà
i Marija Kolega iz Zadra radile u sklopu programa prou~avanja skulptura iz
Narone krajem kolovoza i po~etkom rujna. Profesor Paci je radio u Muzeju na
epigrafi~kom programu u sije~nju.
El Pais je 2. o‘ujka, str. 14, donio ~lanak o Ere{ovoj kuli: “La casa que
habla en latin” Vetera Christanorum, br. 36, 1999., str. 343-348, objavila je
recenziju o knjizi o Ere{ovoj kuli iz pera M. Silvestrini.
Branko Kirigin, muz. savj., nastavio je rad na me|unarodnom projektu
“Jadranski otoci”.
ZNANSTVENI SKUPOVI
Muzejski djelatnici sudjelovali su svojim priop}enjima na raznim
znanstvenim skupovima, te svojim prilozima u raznim stru~no-znanstvenim
publikacijama u zemlji i u inozemstvu.
Ravnatelj E. Marin, sudjelovao je priop}enjem na znanstvenom skupu:
- Internationales Kolloquium Split-Rom-Trier, Bamberg, 10.-14.
listopada 2000.
Branko Kirigin, muz. savj.
- Problemi della chora coloniale dall’Occidente al Mare Nero, Taranto,
29. rujna - 3. listopada 2000.
Jagoda Marde{i}, vi{a kustosica
 - Grad mrtvih uz grad ‘ivih, Pula, 21.-25. studenog
Zrinka Buljevi}, vi{a kustosica
- Steklo v arheolo{kih obdobljih, Bled, 25.-29. listopada.
Muzejske kustosice Zrinka Buljevi} i Sanja Iv~evi} bile su nazo~ne na
skupu HAD-a u Rijeci, 11.-14. listopada.
STRU^NI I ZNANSTVENI RADOVI (tiskani ili predani u tisak u 2000. godini)
Emilio Marin
(urednik)
- Salona III: Recherches archéologiques franco-croates à Salone (dir. par N.
Duval, E. Marin et C. Metzger); Manastirine - Établissement préromain, nécropole
et basilique paléochrétiens à Salone - Predrimsko sjedi{te, groblje i starokr{}anska
bazilika (éd. N. Duval et E. Marin), Rome-Split 2000 (Niz SALONA 8).
- Arheolo{ki muzej - Split AD 2000, Spomenica u povodu obnove Muzeja,
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pove}anja njegova izlo‘benog i radnog prostora i novog stalnog postava o 180.
obljetnici - Memorial in the occasion of the reconstruction of the Archaeological
Museum in Split, an extension of its exhibition and working areas, and a new
permanent archaeological display in the year of its 180th anniversary, Split,
2000. (Niz SALONA 10).
- Zr. Buljevi}, Njive-Podstrana: groblje iz vremena seobe naroda u Naroni
- Narona II, VAHD 90-91/1997.-1998., Split, 1999., str. 201-293.
(autor)
Znanstveni radovi:
- Consecratio in formam Veneris dans l’Augusteum de Narona, Imago
Antiquitatis, Mélanges R. Turcan, Paris, 1999., str. 317-327.
- Revizijsko istra‘ivanje groblja i starokr{}anskog arhitektonskog sklopa
Manastirine. Otkri}e predrimskog sjedi{ta - Les travaux de révision des fouilles
de la nécropole et du complexe architectural paléochrétien de Manastirine.
Découverte d’un établissement préromain, Salona III (éd. N. Duval et E. Marin),
Rome-Split, 2000., str. 87-182 (u suradnji s J. Marde{i}).
- L’architecture du complexe architectural, Salona III (éd. N. Duval et E.
Marin), Rome-Split, 2000., str. 283-611 (u suradnji s N. Duval, M. Jeremi} i B.
Pen|er).
- Conclusions - Zaklju~ci, Salona III (éd. N. Duval et E. Marin), Rome-
Split, 2000., str. 619-664 (u suradnji s N. Duval i M. Jeremi}).
- Notulae minimae epigraphicae ad officinas lapidarias Salonitanas
inlustrandas, Epigrafai - Miscellanea L. Gasperini, ed. G. Paci, Macerata-Roma,
2000., str. 579-594 (u suradnji s M. Mayer i I. Rodà).
- Elementos para una puesta al día de las inscripciones del campo militar
de Bigeste, Les légions de Rome sous le Haut-Empire (Congrès 1998), ed. Y. Le
Bohec, Lyon, 2000., str. 499-514 (u suradnji s M. Mayer, G. Paci i I. Rodà).
- Introduzione alla Salona Cristiana, Aquileia Romana e Cristiana fra II
e V secolo, AAA XLVII, Trieste, 2000., str. 535-551.
Stru~ni radovi:
- Narona - Project: The Arrangement of the archaeological Site with the
Museum Pavilion, Kulturparks - Erbe und Entertainment, ed. E. Scherer, I.
Slawinski, St. Pölten, 2000., str. 51-58.
- Narona: descubrimiento del Augusteum (fragmentos del diario), Studia
croatica, XLI, 1 (141), Buenos Aires, 2000., str. 27-52 (prijevod Iva Vidi}).
- Bogorodica u svjetlu starokr{}anskih izvora na hrvatskom podru~ju,
Ancilla Domini - Miscellanea P. Melada (= Ka~i} XXXII-XXXIII), Split-
Zagreb, 2000., str. 367-381 (Sumary: Mother of God in the light of the old
Christian Croatian sources).
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- Proslov - Préface, Salona III (éd. N. Duval et E. Marin), Rome-Split,
2000., str. VII-VIII.
- Predgovor - Avant-Propos, Salona III (éd. N. Duval et E. Marin), Rome-
Split, 2000., str. IX-XI (u suradnji s N. Duval).
- Kronika - Izvje{}e o radu Arheolo{kog muzeja u Splitu u 1997. godini,
VAHD 90-91/1997.-1998., Split, 1999., str. 585-606.
- Kronika - Izvje{}e o radu Arheolo{kog muzeja u Splitu u 1998. godini,
ibid., str. 607-628.
- Kronika - Izvje{}e o radu Arheolo{kog muzeja u Splitu u 1999. godini,
VAHD 92/1999., Split, 2000., str. 331-370.
- The Archaeological museum in Split, Histria Antiqua 5, Pula, 1999.,
str. 195-197.
- Narona: Kolonija koju je utemeljio prvi rimski car - Eine vom ersten
römischen Kaiser gegründete Kolonie, EuroCity, Zagreb, prolje}e-Frühjahr,
2000., str. 58-63.
- Salona: Trgova~ka i prometna spona izme|u Istoka i Zapada - Handels-
und Verkehrsbrücke zwischen Ost und West, EuroCity, Zagreb, ljeto-Sommer,
2000., str. 14-17.
- Split: Najsa~uvanija anti~ka carska rezidencija - Die besterhaltene antike
Kaiserresidenz, ibid., str. 28, 31.
- Arheolo{ki muzej - Split, Spomenica..., str. 7-10.
- The Archaeological Museum in Split, Spomenica..., str. 107-110.
Prikazi:
- Jean-Pierre Caillet, L’évergétisme monumental chrétien en Italie et à ses
marges, d’après l’épigraphie des pavements de mosaïques (IVe-VIIe s.), Rome,
1993., VAHD 90-91/1997.-1998., Split, 1999., str. 479-483.
- Jean-Pierre Caillet (dir.), Marianne Barrucand, Catherine Jolivet-Lévy,
Fabienne Joubert, L’Art du Moyen Age, Paris, 1995., ibid., str. 484-487.
- Marlia Mundell Mango, Anna Bennett, The Sevso Treasure, Part 1: Art
historical description and inscriptions - Methods of manufacture and scientific
analyses (JRA Suppl. 12), Ann Arbor, MI, 1994., ibid., str. 488-499.
- Charles Brian Rose, Dynastic Commemoration and Imperial Portrai-
ture in the Julio-Claudian period, Cambridge, 1997., VAHD 92/1999., Split,
2000., str. 269-280.
- Guntram Koch, Frühchristliche Kunst - Eine Einführung, Stuttgart -
Berlin - Köln, 1995., ibid., str. 281-287.
- Aldo Nestori, Il mausoleo e il sarcofago di Flavius Iulius Catervius a
Tolentino, Monumenti di Antichità Cristiana, II serie, XIII, Città del Vaticano,
1996., ibid., str. 288-292.
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^lanci i razgovori u novinama:
- Salona - problem ili potencijalno bogatstvo?, Solinska kronika, Solin,
15. svibnja 2000., str. 14-15 (razgovarala M. Batarelo).
- Narona - svjetska atrakcija kod Metkovi}a, Vjesnik, Zagreb, 24. rujna
2000. (razgovarala Mira Jurkovi}).
- Muzej }e biti otvoren prije Bo‘i}a, Slobodna Dalmacija, Split, 14. studenog
2000. (razgovarala Jasmina Pari}).
- Kulturni doga|aj i kulturni proma{aj godine, Slobodna Dalmacija, Split,
31. prosinca 2000. - 1. sije~nja 2001. (anketa)
- Kulturni doga|aj godine, Vjesnik, Zagreb, 2. sije~nja 2001. (anketa)
U tisku:
- Marusinac - Novitates, Acta XIV CIAC, Wien, 1999.
Branko Kirigin
Znanstveni rad:
- The Adriatic Island Project - Contact, Commerce and Colonisation 6000
BC- AD 600, Siena Populus Colloquium: Extracting Meaning from Ploughsoil
Assemblages, London, 2000. (vi{e autora)
Stru~ni radovi:
- Un ponte archeologico sull’ Adriatico, Archeo XVI/1 (179), Roma, 2000.,
str. 44-51.
- Arheologija otoka Visa, Bi{eva, Sveca i Palagru‘e, VAHD 90-91, Split,
2000., str. 405-458.
- Gr~ka civilizacija, Spomenica..., str. 13-16.
- Greek Civilisation, Spomenica..., str. 111-114.
^lanak u novinama:
- Napokon arheologija, Zarez, II-38, Zagreb, 14. rujna 2000., str. 30.
U tisku:
- The Beginning of Promunturium Diomedis, Radovi simpozija u Urbinu 1999.
Maja Bona~i} Mandini}
Znanstveni rad:
- Novac Isse i Farosa u zbirci Magyar Nemzeti Muzeum u Budimpe{ti, VAHD
92, Split, 2000., str. 255-267.
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Razgovor u novinama:




- Revizijsko istra‘ivanje groblja i starokr{}anskog arhitektonskog sklopa
Manastirine. Otkri}e predrimskog sjedi{ta - Les travaux de révision des fouilles de la
nécropole et du complexe architectural paléochrétien de Manastirine. Découverte d’un
établissement préromain, Salona III (éd. N. Duval et E. Marin), Rome-Split, 2000.,
str. 87-182 (u suradnji s E. Marinom).
- La nécropole, ibid., str. 205-225.
Stru~ni radovi:
- Teatar, amfiteatar; Ku}ni inventar, Spomenica..., str. 21-22.
- Theatre and amphitheatre; Domestic Life, Spomenica..., str. 117-118.
l^anci u novinama:
 - Otkrivena rimska vila, Solinska kronika, 66, 15. o‘ujka 2000.
- Nekropola unutar grada, Solinska kronika, 74, 15. studenog 2000.




- Njive-Podstrana: groblje iz vremena seobe naroda u Naroni - Narona II, VAHD
90-91/1997.-1998., Split, 1999., str. 201-293.
- Kasnoanti~ke narukvice od stakla i gagata u zbirci Arheolo{kog muzeja u Splitu,
VAHD 92, Split, 2000., str. 189-205.
Stru~ni radovi:
- Sferi~ni i pticoliki balzamariji iz Arheolo{kog muzeja Split, Opuscula Archaeologica
(Zbornik M. Zaninovi}a), 23-24, Zagreb, 1999.-2000., str. 465-472.
- Rimsko razdoblje, Spomenica..., str. 18-21.
- The Roman period, Spomenica..., str. 114-117.
- Kasna antika, Spomenica..., str. 27.
- The Late Roman period, Spomenica..., str. 117-119.
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Osvrti:
- Anti~ka figuralna plastika iz Muzeja hrvatskih arheolo{kih spomenika, Obavijesti
HAD-a 31/3, Zagreb, 1999., str. 161-162.
- Anti~ki zlatnici iz Muzeja hrvatskih arheolo{kih spomenika, Obavijesti HAD-a,
32/2, Zagreb, 2000., str. 111-113.
Sanja Iv~evi}
Znanstveni radovi:
- Anti~ki medicinsko-farmaceutski instrumenti iz Arheolo{kog muzeja Split, VAHD
90-91, Split, 1999., str. 101-160.
- Lukovi~aste fibule iz Salone u Arheolo{kome muzeju Split, VAHD 92, Split,
2000., str. 125-187.
Stru~ni rad:
- Ko{tane preslice s prikazom Afrodite iz Arheolo{kog muzeja Split, Opuscula
Archaeologica (Zbornik M. Zaninovi}a), 23-24, Zagreb, 1999.-2000., str. 473-480.
Prikaz:
- M. Petrinec, T. [eparovi}, B. M. Vrdoljak, Arheolo{ka zbirka Franjeva~kog
muzeja u Livnu, Obavijesti HAD-a 32/1, Zagreb, 2000., str. 111-113.
Ante Pite{a
Stru~ni radovi:
- Seoba naroda i vlast isto~nih Gota; Seoba Hrvata; Pokr{tenje Hrvata,
Spomenica..., str. 30-33.
- The Migration period and Ostrogothic reign; The Migration of the Croats;
The Christening of the Croats, Spomenica..., str. 119-123.
Ema Vi{i}-Ljubi}
^lanci u novinama:
- Novi broj Vjesnika za arheologiju i historiju dalmatinsku, Solinska kronika,
br. 66, 15. o‘ujka 2000., str. 16-17.
- “^uvar salonitanskoga blaga”, Solinska kronika, br. 72, 15. rujna 2000., str.
15.
- “Misa u ~ast sv. Anastazija”, Solinska kronika, br. 72, 15. rujna 2000., str.
11.
- Novi dvobroj Vjesnika za arheologiju i historiju dalmatinsku, Solinska




- Paleolitik, Neolitik, Eneolotik, Bron~ano doba, @eljezno doba,
Spomenica..., str. 36-40.
- Prehistory, Spomenica..., str. 123.
Boris ^ argo
^lanak u novinama:




- Nacrt isusova~kih ku}a u Splitu iz XVIII. stolje}a, Kulturna ba{tina,
Split, 21/1999., 30, str. 127-138.
- Sjemeni{te i gimnazija u Splitu na po~etku XIX. stolje}a. U: 300.
obljetnica splitskoga sjemeni{ta i klasi~ne gimnazije (1700.-2000.). Zbornik
radova. Split, 2000., str. 409-432.
Stru~ni radovi:
- Bibliografija za 1997.-1998. god., Vjesnik za arheologiju i historiju
dalmatinsku, Split, 1999., 90-91/1997.-1998., str. 501-576.
- Bibliografija za 1999. god., Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku,
Split, 2000., 92/1999., str. 293-330.
- Nadbiskupsko sjemeni{te i Nadbiskupijska klasi~na gimnazija “Don
Frane Buli}” u Splitu 1700.-2000. Katalog izlo`be. Split, 2000., 48 str. (Koautori:
Ivan Bani}, Slavko Kova~i}, Radoslav Tomi}.)
Prikaz:
- Knjiga o ju‘nim granicama Dalmacije. Stijepo Obad, Ser|o Dokoza i
Suzana Martinovi}: Ju‘ne granice Dalmacije od XV. st. do danas, ... Hrvatska
obzorja, Split VIII/2000., 1, str. 228-234.
P r e d a v a n j a
Muzejski savjetnik E. Marin nastavio je redovita predavanja na
Umjetni~koj akademiji u Splitu, te je odr‘ao predavanje na postdiplomskom
studiju Arhitektonskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu “Graditeljsko naslje|e”.
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U Societé Nationale des Antiquaires u Parizu 23. velja~e odr‘ao je predavanje
o Kuli Ere{ i njezinim spomenicima. Odr‘ao je ~etiri predavanja u SAD: New
York, 25. rujna, Institute of Fine Arts, New York University: The Augusteum
at Narona and the Imperial Cult in Roman Dalmatia; Princeton, 27. rujna, De-
partment of Art and Archaeology, Princeton University, Early Christian Salona
and Narona: Recent Research, Excavations and Discoveries in Roman Dalmatia;
Boston, 3. listopada, Center for Archaeological Studies, Boston University,
Narona - An Archaeological Site of Roman Dalmatia - Twelve Years of Exca-
vations and Discoveries; Cambridge, Mass., 4. listopada, Department of the
Classics, Harvard University, “Between Magic and Religion”: The Growth of
Christianity at Salona.
Vi{i kustos Jagoda Marde{i} odr‘ala je predavanje o Saloni sudionicima
Godi{nje skup{tine turisti~kih zajednica ‘upanije splitsko-dalmatinske 3. svibnja
2000.
S u r a d n j a  s a  s r e d s t v i m a  j a v n o g  p r i o p } a v a n j a
Sredstva javnog priop}avanja, op}enito uzev{i, dosta su pozornosti
poklonila djelatnosti Muzeja, osobito u svezi s radovima u Naroni. Navodimo
va‘nije vijesti:
Na sam dan utemeljenja Muzeja, 22. kolovoza, u povodu 180. obljetnice
Muzeja uprili~ena je konferencija za novinare, u 9.30 u Arheolo{kome muzeju,
a u 11 sati u Tusculumu u Solinu. Konferencija je imala dobar odaziv. Radio
Dalmacija u‘ivo je prenosio razgovor s ravnateljem Muzeja, dok je HTV na
Prvom programu objavio prilog u no}nom TV-dnevniku. Slobodna Dalmacija,
Ve~ernji list, Vjesnik i Novi list objavili su priloge 23. kolovoza. Novi list je
objavio op{irni prilog 27. kolovoza. Glas Koncila posvetio je pozornost
muzejskoj obljetnici 3. rujna. Hrvatska obzorja 3/2000., str. 738-39 objavila su
prigodni ~lanak M. Vukovi}a. Obavijesti HAD-a 3/XXXII/2000., str. 171-173,
objavile su prigodni ~lanak muzejske kustosice Eme Vi{i}-Ljubi}.
Na dan otvaranja novog stalnog postava Muzeja 18. prosinca odr‘ana je
druga konferencija za novinare u novoure|enoj maloj izlo‘benoj dvorani
Muzeja, u kojoj je istoga dana bilo izlo‘eno Livijino poprsje iz Oxforda. Na
konferenciji su uz ravnatelja Muzeja sudjelovali muzejska kustosica Ema Vi{i}-
Ljubi}, projektant stalnog postava i obnove Muzeja Vinko Pera~i}, te gosti
arheolozi, iz Sarajeva Veljko Pa{kvalin, iz Pariza Jean Pierre Caillet, iz Macer-
ate Gianfranco Paci i iz Oxforda Michael Vickers, te profesor muzeologije iz
Zagreba Ivo Maroevi}. I ta je konferencija pobudila veliku pozornost, kao i
otvaranje stalnog postava iste ve~eri. O tome su izvijestili Slobodna Dalmacija
18. i 19. prosinca, Vjesnik, Jutarnji list, Novi list i Republika 19. prosinca, te
Vjesnik i Ve~ernji list 20. prosinca. Hrvatska televizija je na dan otvaranja na
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Prvom programu u emisiji Odjeci dana objavila prilog, a emitirala ga je i u
emisiji Panorama.
ATV Split je 8. velja~e emitirao prilog o preure|enju Muzeja i novom
stalnom postavu.
Slobodna Dalmacija je 30. srpnja izvijestila o ve} tradicionalnom polaganju
vijenca na grob don Frane Buli}a 29. srpnja, kao i Solinska kronika 15. kolovoza.
Gordana Beni} je u Slobodnoj Dalmaciji 5. velja~e objavila ~lanak o
muzejskim istra‘ivanjima na Marusincu u Solinu, a 22. velja~e o knjizi E. Marin
et alii Narona. O istoj knjizi objavljen je i prikaz u Glasu Koncila 23. sije~nja,
dok Slobodna Dalmacija objavljuje prikaz o knjizi “Ere{ova kula” 25. sije~nja,
a Vijenac o knjizi “Hello Narona” 9. kolovoza. Franko Oreb objavljuje op{irni
~lanak pod naslovom “Ave Narona” u Hrvatskom slovu, Zagreb VI/251, 11.
velja~e. Istoga dana Gordana Beni} u Slobodnoj Dalmaciji objavljuje prilog o
problematici muzeja u Naroni s izjavom ravnatelja Muzeja pod naslovom
“Arheolo{ki muzej ‘elja”. Slobodna Dalmacija u dubrova~kom izdanju 9. lipnja
objavljuje ~lanak “Narona i muzej”, tako|er s izjavom ravnatelja Muzeja, a 14.
srpnja o posjetu ministra Antuna Vuji}a lokalitetu Narona 13. srpnja. Vjesnik od
15. rujna izvje{}uje o prijevodu na {panjolski u argentinskom ~asopisu Studia
Croatica odlomaka iz dnevnika “Ave Narona”. Vjesnik i Slobodna Dalmacija
22. studenog izvje{}uju o prezentaciji knjiga o Naroni u Dru{tvu hrvatskih
knji‘evnika.
Vjesnik i Glas Istre izvje{}uje o prezentaciji knjige Salona III - Manastirine
u Puli 25. studenog, a Glas koncila 3. prosinca.
Novi list, u podlistku za kulturu Mediteran 24. prosinca objavljuje izjavu
ravnatelja Muzeja u povodu 300. broja.
Slobodna Dalmacija 15. prosinca u ~lanku Jasmine Pari} pi{e o prijeporu
Arheolo{kog muzeja i MHAS-a glede posudbe eksponata za izlo‘bu “Hrvati i
Karolinzi”, donose}i i izjavu ravnatelja Muzeja (naime, dio eksponata koji je
bio tra‘en, Muzej nije bio u mogu}nosti ustupiti zbog njihova istodobnog izlaganja
u novom stalnom postavu). Istoga dana Vjesnik na prvoj i tre}oj stranici donosi
op{irni ~lanak Vesne Kusin s izjavom ravnatelja Muzeja “Livija se vra}a u
Hrvatsku”. O Livijinu povratku izvje{}uju Slobodna Dalmacija i Vjesnik 18.
prosinca.
Kustosica E. Vi{i}-Ljubi}, koja skrbi poglavito o promid‘bi Salone, je u
svezi s organizacijom turisti~ke sezone kontaktirala s direktoricom Turisti~ke
zajednice Grada Solina Dijanom Didi}. Organizirala je izradbu vre}ica sa znakom
Salone na temelju idejnog rje{enja Ivanke Prpe-Stojanac. Kontaktirala je s
novinarkom Slobodne Dalmacije i Solinske kronike M. Sesardi} (Slobodna
Dalmacija, 2. i 9. srpnja, Solinska kronika, 70, 15. srpnja). Razgovarala je s
novinarom Solinske kronike @. Mu‘i}em o ~i{}enju anti~kog teatra i drugim
aktivnostima u Saloni (Solinska kronika 70, 15. srpnja). Sudjelovala je u snimanju
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priloga za HTV o po~ecima kr{}anstva u Saloni koji je prikazan u prigodnoj
emisiji o Sudamji 7. svibnja na Prvom programu HTV-a. Dala je intervju za
Hrvatski radio - Radio Knin u svezi s radom na dokumentarnom filmu Salona
15. lipnja, te za Hrvatski radio - Radio Split u svezi s otvaranjem novoga stalnog
postava Muzeja i radova u Saloni 18. prosinca.
Kustos B. ^argo razgovarao je s novinarom Nautic Radija Vis o stanju i
perspektivama Arheolo{ke zbirke u Visu. Istom novinaru kao i lokalnom dopisniku
Slobodne Dalmacije davao je nekoliko puta kra}e informacije o radovima u Zbirci.
Va n j s k a  s u r a d n j a
Ravnatelj Muzeja otvorio je 23. kolovoza izlo‘bu Muzeja Makedonije Crux
vince, u suorganizaciji s MHAS-om u Konzervatorskoj galeriji u Splitu. S
nekolicinom kustosa (Z. Buljevi}, M. Topi}, M. Bona~i} Mandini}, S. Iv~evi})
tako|er je sura|ivao u snimanju HTV-ova filma za Hrvatsku kulturnu ba{tinu o
Naroni, u Arheolo{kom muzeju i na lokalitetu Narone 28./29. o‘ujka. Prilog je
emitiran na Prvom programu HTV-a 20. listopada.
E. Marin ~lan je savjeta ~asopisa Histria antiqua 5/1999. (Akti skupa “Fo-
rum”), koji je objavljen 2000. god. Sudjelovao je u predstavljanju knjige A.
Kova~evi}a u Kijevu 17. kolovoza, kao i na okruglom stolu o budu}nosti klasi~ne
naobrazbe u Splitu 24. o`ujka, te na prezentaciji knjige Zorana Filipovi}a Papa
u Hrvata 1998., u Splitu 19. sije~nja. E. Marin je bio ~lan Povjerenstva za
imenovanje profesora emeritus za dr. Tomislava Marasovi}a i akad. Ivu
Petriciolija.
Sabor Republike Hrvatske imenovao je E. Marina za ~lana Upravnog vije}a
Sveu~ili{ta u Splitu 15. srpnja, a na konstituiraju}oj sjednici Vije}a 21. rujna
izabran je za predsjednika. Zakonskim promjenama ta vije}a su ukinuta krajem
godine.
Branko Kirigin, muzejski savjetnik, bio je na arheolo{kim iskapanjima u
{pilji Nakovana na Pelje{cu od 20. srpnja do 20. kolovoza. U Veloj Luci
Konzervatorski ured u Splitu je za popisanu arheolo{ku zbirku Jadranka Oreba
(vi{e od 1000 ulomaka keramike s Palagru‘e) izdao rje{enje o registraciji.
Maja Bona~i} Mandini}, vi{i kustos, za potrebe izlo‘be Hrvati i Karolinzi
MHAS-a ustupila je na fotografiranje ostavu bizantskog novca iz Solina, blago
Urbike iz Vida i Grimoaldov novac, dok je za rje{enje detalja unutarnje dekoracije
Raiffeisen Bank u Splitu napravila izbor Dioklecijanova novca.
Kustos Ante Pite{a sura|ivao je na posudbi i vra}anju eskponata za potrebe
izlo‘be Hrvati i Karolinzi, te je omogu}io snimanje ranosrednjovjekovnih
spomenika iz Muzeja za katalog te izlo‘be. Tako|er je rekognoscirao polje u
Marini te, u suradnji s Ton~om Buri}em i Ivanom Pa‘aninom, otoke Drvenik
veliki, Drvenik mali, Orud i Kludu.
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Kustos Damir Kli{ki} ostvario je suradnju s American College of Manage-
ment u Dubrovniku. Tako|er je rekognoscirao teren u Dugopolju, [estanovcu i
Mitlu iznad Marine. Sudjelovao je u predstavljanju knjige Ante Kova~evi}a
“Kijevo i okolica” u Plo~ama u rujnu 2000.
S t r u ~ n o  u s a v r { a v a n j e
Branko Kirigin, muz. savj., obranio je doktorsku disertaciju “Faros - parska
naseobina” na Filozofskom fakultetu u Zadru 9. listopada.
Kustosi Damir Kli{ki} i Boris ^argo upisali su postdiplomski studij na
Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
P r i z n a n j a  i  p r o m a k n u } a
Ravnatelj Muzeja E. Marin odlikovan je francuskim odli~jem Officier de
l’Ordre des Arts et des Lettres 13. srpnja, temeljem odluke francuskog Ministarstva
kulture od 25. svibnja. Odli~je mu je na prigodnoj sve~anosti 3. studenog u Domu
kulture Zvonimir u Solinu uru~io francuski veleposlanik u Hrvatskoj A. Turot.
Istom prigodom dr. Franko Oreb prezentirao je francusko-hrvatski niz Salona,
osobito najnoviju tre}u knjigu o Manastirinama.
U 2000. godini E. Marin je uklju~en u 18. izdanje Who’s Who in the World,
Marquis, 2001. Uklju~en je i u 9. izdanja International Directory of Distinguished
Leadership, American Biographical Institute.
Kustosice Muzeja Zrinka Buljevi} i Sanja Iv~evi} promaknute su u zvanje
magistra znanosti na promociji u Zagrebu 9. studenog.
Program ure|enja lokaliteta Martvilo koji je na natje~aj za donacije Zagreba~ke
banke prijavio kustos Boris ^ argo dobio je 10.000 kuna.
O p } i ,  t a j n i ~ k i ,  k n j i g o v o d s t v e n i  i  b l a g a j n i ~ k i  p o s l o v i
Tijekom 2000. godine slu‘ba op}ih poslova sura|ivala je s projektantom
obnove Muzeja Vinkom Pera~i}em, slu‘bom nadzora i izvo|a~ima radova na zgradi
Muzeja. Izvr{eni su opse‘ni radovi na sanaciji prodora vlage u veliki depo,
montirana je nova telefonska centrala s pripadaju}om opremom, a zra~ni dovodni
telefonski kabel zamijenjen je podzemnim. Rekonstruirana je i obnovljena elektri~na
mre‘a. Polo‘en je podzemni kabel za budu}u kameru na ulazu u Muzej, elektri~nu
bravu i parlafon, te gromobranski kabel za lapidarij. O~i{}en je krov sjeverne i
ju‘ne strane lapidarija. Pobolj{an je nadzor izlo‘benih dvorana postavljanjem
dodatnih novih suvremenijih videokamera s novim multipleksorom, ekranom i
ostalom pripadaju}om opremom, te je ozvu~en izlo‘beni prostor postavljanjem
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mikrofona i zvu~nika. U vitrine numizmati~ke zbirke postavljeni su dodatni
sigurnosni ure|aji.
Redovito je odr‘avan isto~ni i zapadni muzejski vrt, te lapidarij.
Ra~unovodstveni, knjigovodstveni, blagajni~ki i kurirski poslovi izvr{avani
su zakonito, stru~no i na vrijeme. Za potrebe restauratorske radionice naru~ena je
nova oprema i aparati. Za potrebe radionice ku}nog majstora nabavljen je alat.
Tijekom 2000. godine sklopljena su 72 ugovora o djelu - fizi~ki rad (Narona
15, Salona 32, Vis 5, Muzej 20), 10 ugovora o djelu - intelektualne usluge (M.
Topi}, T. [alov, J. Dadi} i S. Mateljan), 5 ugovora o autorskom djelu (M.
Dukari}) i pet ugovora o otkupu novca i predmeta. Sklopljeni su ugovori s
tvrtkama koje su radile na obnovi Muzeja (Klima-Split d.o.o. - elektromonta‘ni
radovi, Geoprojekt d.o.o. - geodetski snimak, Prostor d.o.o. - projektna
dokumentacija za hidrantsku mre‘u, Aris d.o.o. - radovi na izvedbi hidrantske
mre‘e, EES d.o.o. - dobava i ugradnja alarmnog sustava, HTC - TKC Split -
ugradnja digitalnog sustava Siemens, Modelpromet d.o.o. - izrada opreme za
izlo‘bene vitrine u velikoj i maloj izlo‘benoj dvorani, Staklorez-Buri} d.o.o. -
staklarski radovi u maloj izlo‘benoj dvorani, A + U d.o.o. - ure|enje ~itaonice
u Komi‘i za potrebe postave izlo‘be Palagru‘a, Graf form d.o.o. - za tiskanje
Spomenice AMS, Digital studio Enter - za grafi~ku pripremu i izradu legendi,
te s Jelgrad d.o.o. - za sanaciju dijela zgrade Tusculuma u Solinu).
Na temelju potpisanih ugovora s Ministarstvom kulture, dostavljena su
sva predvi|ena izvje{}a. U redovitom roku dostavljen je i prijedlog programa
rada Muzeja za 2001. god. Ministarstvu kulture, ‘upaniji splitsko-dalmatinskoj,
‘upaniji dubrova~ko-neretvanskoj i Gradu Splitu.
Ministarstvu znanosti dostavljen je zahtjev za nov~ano podupiranje
izdavanja VAHD-a.
Nastavljen je program informatizacije Muzeja, koji financira Ministarstvo
kulture.
Sklopljen je ugovor o dodjeli donacije za arheolo{ki lokalitet Martvilo na
Visu sa Zagreba~kom bankom d.d. u iznosu od 10.000 kuna.
Sklopljeni su ugovori o radu na neodre|eno vrijeme s Ivankom Vuk{i} i
\urom Po‘gajem, na odre|eno vrijeme s Dijanom Marevi} i Jadrankom Budi{a.
Zbog isteka vremena na koji je bio sklopljen ugovor o radu, donesena je odluka
o prestanku ugovora o radu na odre|eno vrijeme s Anitom Marinom. Donesena
je odluka o prestanku ugovora o radu na neodre|eno vrijeme otkazom od strane
zaposlenika Josipa Radi}a. Objavljen je natje~aj za slu‘beni~ko mjesto - pre-
parator, na koji se javilo pet kandidata, a izabran je Zoran Podrug.
Urud‘birano je 784 dopisa, obra~unata su 93 putna naloga, te je obavljeno
niz ostalih administrativnih poslova.
Odr‘ano je {est sjednica Upravnog vije}a Arheolo{koga muzeja, sastanci
Stru~nog vije}a, te niz sastanaka po odjelima.
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Va r i a
Dana 17. travnja odr‘ana je u Muzeju prigodna sve~anost u povodu pedeset
godina rada u Arheolo{kom muzeju umirovljenog muzejskog savjetnika Ivana
Marovi}a. 31. svibnja Slobodna Dalmacija je objavila da je Ivan Marovi}
dobitnik Zlatnog grba Grada Splita. Odli~je mu je uru~io gradona~elnik Splita
Ivana [kari}, u nazo~nosti muzejskih sada{njih i biv{ih djelatnika te ~lanova
obitelji, na sve~anosti u knji‘nici Arheolo{koga muzeja 17. studenog.
5. rujna odr‘an je u muzejskom vrtu i lapidariju dio koncerta Z. S. Gibonnija
“Millennium Internet” u kojem je nastupila klapa Cambi, i koji je bio
promid‘beno prezentiran novom ISDN-tehnologijom.
I n  m e m o r i a m
Umirovljeni muzejski djelatnik, dugogodi{nji muzejski domar Mile Mari}
preminuo je u Splitu 26. kolovoza 2000. S tugom i zahvalno{}u oprostili smo
se od plemenitog i dobrog {jor Mile na splitskom Lovrincu 28. kolovoza.
Biv{i predsjednik Me|unarodnog odbora 13. me|unarodnog kongresa za
starokr{}ansku arheologiju Split-Pore~ 1994. mons. Patrick Saint-Roch
preminuo je u Rimu 30. prosinca 2000.
Z a k l j u ~ a k
 U 2000. godini svoj doprinos u raznovrsnim, i bogatim uspjehom,
poslovima Arheolo{kog muzeja u Splitu iskazali su:
Odjel za arheologiju: dr. Branko Kirigin, Maja Bona~i} Mandini}, Jagoda
Marde{i}, mr. Zrinka Buljevi}, mr. Sanja Iv~evi}, Ante Pite{a, Ema Vi{i}-Ljubi},
Damir Kli{ki} i Boris ^ argo.
Knji‘nica: Arsen Duplan~i}, Hanja Ani} i Dijana Marevi}.
Odjel op}ih poslova: Bo{ko Utrobi~i}, Snje‘ana Pavi}, @eljko Laura, Josip
Radi}, Slobodanka Anti~i}, Dragana Rada~i}, Dragan [imuni}, Ivica Marovi},
Jozo [aki}, Marija Madir, Irijana [aki}, Ante Marovi}, \uro Po‘gaj, Jadranka
Budi{a i Pa{ko Bo‘i}.
Odjel tehni~kih poslova: Branko Pen|er, Ivo Donelli, Ika Prpa-Stojanac,
Borko Vje{nica, Mario ^ ori}, Ton~i Seser, Anita Marina, Zoran Podrug i Ivanka
Vuk{i}.
Ravnatelj
 Prof. dr. Emilio Marin
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dr. sc. Antun Vuji}, ministar kulture
Ministarstvo kulture
ZAGREB
Predmet: Raspisivanje natje~aja za idejni arhitektonski projekt muzejskog
paviljona “Muzej Narone” u Vidu kod Metkovi}a
Po{tovani gospodine ministre,
Doznav{i slu~ajno (sic!) za sjednicu Hrvatskog muzejskog vije}a koja je
sazvana za sutra, 16. lipnja o. g. na kojoj je predvi|ena i to~ka u svezi Narone,
Vid kod Metkovi}a, slobodan sam Vam se obratiti.
Podsje}am, da sam Vas o tom pitanju ukratko izvijestio dopisom od 29.
velja~e, u kojem sam Vam predo~io nekoliko, po mom sudu, bitnih to~aka iz
djelatnosti Arheolo{kog muzeja Split za koje sam molio Va{e o~itovanje.
Slobodan sam ponoviti ovdje ono {to sam u navedenom dopisu napisao u svezi
s Naronom:
“U sastavu Arheolo{kog muzeja Split nalazi se i arheolo{ka zbirka Narone
s arheolo{kim lokalitetom. Muzej ve} stotinjak godina skrbi o tom lokalitetu, a
posebno intenzivno u proteklih desetak godina, to~nije od 1988., kada je
postavljena navedena arheolo{ka zbirka u prizemlju osnovne {kole u Vidu.
Temeljem novih rezultata, a poglavito ve} u svijetu poznatih nalaza carskih
skulptura Augusteuma, predvi|ena je na toj lokaciji izgradnja muzejskog
paviljona. Ministarstvo kulture je dosad u cijelosti podr`avalo tu zamisao,
povjerenstvo koje je imenovano odobrilo je arhitektonsko-muzeolo{ki koncept,
te sa arheolo{kog gledi{ta nema nikakve prepreke za raspisivanjem natje~aja
za idejni arhitektonski projekt, o ~emu smo i pismeno izvijestili Ministarstvo
17. sije~nja ove godine (preslik u prilogu). Nadamo se, da bi nastavak rada na
ovom projektu, koji bi u ovoj godini podrazumijevao natje~aj za idejno
arhitektonsko rje{enje i nastavak arheolo{ko-konzervatorsko-restauratorskog
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rada na spomenicima, bio od iznimne va`nosti za europsku percepciju hrvatske
kulture”.
U proteklom razdoblju Arheolo{ki muzej Split je nastavio sa svojom
djelatno{}u u svezi spomenika Narone, o ~emu je posljednji dopis uputio
Ministarstvu na ruke gospo|e pomo}nice ministra mr. Branke [ulc 20. travnja.
Na‘alost, od Ministarstva kulture nismo dobili nikakvo o~itovanje u svezi s
pitanjem “Muzeja Narone”, kao ni ugovor, odnosno sredstva za arheolo{ko-
konzervatorske radove, koji su uredno prijavljeni u redovitoj proceduri
Ministarstva za 2000. godinu. Tako je lokalitet Narona, ostao bez financijskih
sredstava. Unato~ tome, zbog nu‘nosti odre|enih poslova, izvr{ili smo zahvate
ograni~ena opsega o kojima smo izvijestili u navedenom dopisu od 20. travnja,
te nakon toga smo izvr{ili redovito ~i{}enje i odr‘avanje cjelokupnog lokaliteta
za turisti~ku sezonu.
Du‘ni smo Vam skrenuti pozornost i na nekoliko ~injenica:
1. Temeljem postoje}e pravne situacije u sastavu Arheolo{kog muzeja
Split je arheolo{ki lokalitet i arheolo{ka zbirka Narone u Vidu. Za potrebe te
zbirke predvi|en je i stalni djelatnik kustos kojega godinama bezuspje{no
tra‘imo od Ministarstva. Zbog toga je u proteklih dvanaest godina veliki broj
djelatnika Muzeja na ~elu s ravnateljem bio neposredno djelatan na lokalitetu
i spomenicima Narone.
2. S obzirom na otkri}e Augusteuma na lokaciji Ple~a{evih {tala 1995.
godine, upravo je sa strane potpisanog ravnatelja potaknuta ideja o izgradnji
muzejskog paviljona na tom mjestu, budu}i da bi, prema suvremenim
arheolo{ko-muzeolo{kim principima, takva prezentacija galerije carske
skulpture bila najprikladija. Na zamolbu ministra kulture mr. Bo‘e Bi{kupi}a,
potpisani je izradio elaborat, nakon kojega je iza dovr{etka arheolo{kih iskapanja
u ranu jesen pro{le godine izradio i cjeloviti arhitektonsko-arheolo{ko-
muzeolo{ki koncept, koji je i objavljen u knjizi Hello Narona, u nakladi Matice
Hrvatske u Metkovi}u. Taj je koncept prihvatilo i stru~no povjerenstvo
Ministarstva kulture, s time da je povjerenstvo, u suglasju s potpisanim - autorom
projekta odredilo ime budu}eg objekta kao “Muzej Narone”.
3. Hrvatsko muzejsko vije}e je na sjednici od 9. prosinca pro{le godine
prihvatilo muzeolo{ki program navedenog Povjerenstva i uz naslov “Muzej
Narone”. Tom odlukom te sjednice zadu`en je i Muzejski dokumentacijski
centar kao koordinator projekta, da definira “odnos izme|u izlo`benog, radnog
prostora i depoa, informacijsko-komunikacijski dio i uvjete ~uvaonica”.
4. Prema eksplicitnom stavu gospodina Vinka Pera~i}a, jedinog arhitekta
u sastavu Povjerenstva, Arheolo{ki muzej Split je izvr{io sve potrebite
arheolo{ko-arhitektonske predradnje da bi se valjano mogao raspisati natje~aj
za idejni projekt.
5. Dopunska istra‘ivanja, koja je Muzej izvr{io na lokaciji budu}eg
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muzejskog objekta, zavr{ila su 29. listopada pro{le godine, {to su toga dana i
medijima zajedno objavili gradona~elnik Metkovi}a mr. Stipe Gabri} Jambo i
potpisani ravnatelj. Od toga dana nije vi{e bilo nikakvih  arheolo{kih prepreka
da Ministarstvo kulture raspi{e, kao {to je to ministar opetovano najavljivao
natje~aj za idejni projekt Muzeja Narone.
6. Konstatiramo da Ministarstvo to na‘alost nije napravilo, ve} sada
Hrvatsko muzejsko vije}e nudi potpuno novi koncept, po kojem bi natje~aj
raspisao Grad Metkovi}, mjenjaju}i ~ak i naziv koji je bio usvojen na navedenoj
sjednici 9. prosinca pro{le godine.
Po{tovani gospodine ministre, dr‘im da je zbog pravne i stru~ne strane
najprikladnije da Ministarstvo kulture raspi{e natje~aj za idejni projekt “Muzeja
Narone” u Vidu. Imaju}i u vidu danas ve} diljem Europe poznato otkri}e
Augusteuma u Naroni, zna~aj i opseg poslova koji su potrebni da bi taj loklalitet
na ispravan na~in bio valoriziran, dr‘im da je najprirodnije, pa nedvojbeno i
financijski najjeftinije, zadr‘ati postoje}i sustav, po kojem je Arheolo{ka zbirka
Narone, u okviru koje bi bio novi “Muzej Narone” i nadalje u sastavu
Arheolo{kog muzeja Split., kao {to je to bio i nedvosmislen stav Stru~nog
povjerenstva. Sve dosada{nje radove financiralo je Ministarstvo kulture preko
Arheolo{kog muzeja Split, djelatnici Muzeja radili su na svim stru~nim
poslovima, dok je Muzej u raznim prigodama uspijevao osgurati druga
financijska sredstva. Pri tom je va‘no naglasiti kako su potpisani ravnatelj i
ostali djelatnici Muzeja, sve poslove u svezi s Naronom kao i one koje su
izrazito autorske prirode, u proteklih dvanaest godina obavili bez ikakvog
honorara.
U okviru takvog sustava rada, izuzetno zna~ajan bio je i doprinos Grada
Metkovi}a, koji je kao svoju participaciju u sufinanciranju radova Ministarstva
kulture osigurao sredstva za otkup lokacije Ple~a{eve {tale i Gornje njive, te
Ple~a{eve ku}e, kao i tro{kove no}enja arheolo{koj ekipi u razdoblju najve}eg
intenziteta terenskih radova.
Zaklju~no, bih preporu~io da se ostane na ranije usvojenom projektu i
stru~no-pravnoj proceduri bez ikakvih promjena koje se podastiru sutra{njoj
sjednici Hrvatskog muzejskog vije}a. Smatram da je nu‘no osigurati nastavak
ve} sada postoje}eg sporazuma izme|u Arheolo{kog muzeja Split i Gradskog
kulturnog sredi{ta Metkovi} u svezi odr‘avanja arheolo{ke zbirke Narone u
Vidu, te isti - a u svjetlu projektiranja “Muzeja Narone” - posti}i na vi{em
nivou, tj. izme|u Ministarstva kulture i Poglavarstva grada Metkovi}a.
Mislim da je najbitnije osigurati sustavnost arheolo{ko-konzervatorskih
radova, razmjerno mogu}nostima Ministarstva, tj. nastavak godi{njih
financiranja radova u Naroni, te raspisivanje natje~aja za arhitektonski projekt
“Muzej Narone” - prema postupku o provo|enju arhitektonsko-urbanisti~kih
natje~aja, budu}i da najvi{a mogu}a razina spomenika Augusteuma u Naroni,
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koji je glavna to~ka “Muzeja Narone”, zahtijeva i najvi{u mogu}u razinu, tj.
onu Ministarstva kulture. U ovom smislu, temeljem pravne i stru~ne
argumentacije, kako je ja vidim, “Muzej Narone” nije nova institucija ni nova
investicija. Ona je zapo~ela odavno, u najmanju ruku od 1995. i postoji samo
nu`nost da se ona u dogledno vrijeme zavr{i, tj. da se zakrovi lokalitet na
kojem su skulpture prona|ene, te da na taj na~in bude ostvarena suvremena
maksima o {to manjem izdvajanju spomenika iz mjesta na kojem su oni nekad
bili.
S po{tovanjem,
Ravnatelj Arheolo{kog muzeja Split
Emilio Marin
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Ljiljana Mari} Krni}, dipl.iur
Tajnica kabineta Ministra kulture
Zagreb
Predmet: Otvorenje stalnog postava Arheolo{kog muzeja - Split
Na temelju Va{eg dopisa od 21. studenog ove godine i usmenog dogovora
u Va{em uredu, pri{li smo zadnjoj fazi poslova oko otvorenja novog stalnog
postava. Tiskali smo i pozivnice za sve~anost, koje {aljemo danas, s
dogovorenim datumom i satom otvorenja 18. prosinca u 18 sati.
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U skadu s dogovorom postignutim s gradona~elnikom Splita Ivanom
[kari}em, grad Split je preuzeo obvezu dovr{enja hidrantske mre‘e muzeja,
odnosno spajanje hidrantske mre‘e, koju je Arheolo{ki muzej izveo zahvaljuju}i
sredstvima Ministarstva kulture,  s gradskim vodovodnim priklju~kom.
Procjenjuje se da je vrijednost tog posla 80 do 100.000,00 kuna. Grad Split je
tako|er preuzeo obvezu prigodnog ure|enja i rasvjete muzejskog pro~elja i
vrta, kao i organizaciju domjenka u sklopu otvorenja za, po procjeni, 300 osoba.
Gradona~elnik }e tako|er biti doma}in prigodnog ru~ka za u‘i krug uzvanika
u Vili Dalmaciji u 13,30 sati 18. prosinca.
 Molim Vas da o svemu tome izvjestite gospodina Ministra, te bih Vam
bio zahvalan da mi do petka 15. prosinca priop}ite ho}e li gospodin Ministar i
jo{ netko od du‘nosnika Ministarstva kulture biti nazo~an ru~ku, kako bih o
tome mogao izvjestiti protokol Grada.
Za otvorenje postava u 18 sati predvi|amo da budu tri kratka pozdravna
govora: ravnatelja muzeja, gospodina gradona~elnika i gospodina Ministra,
kojim bi se, na zavr{etku simboli~ki, a i stvarno otvorila vrata novog muzejskog
postava.
Uz ono {to postoji u dokumentaciji Ministarstva, {aljem Vam i nekoliko
najosnovnijih sa‘etih informacija o radu na obnovi Arheolo{kog muzeja - Split
i novom stalnom postavu.
Poslovi su zapo~eli 1994. godine u sklopu priprema za 13. me|unarodni
kongres za starokr{}ansku arheologiju. Nastavili su se nakon toga 1995. godine
i evo priveli kraju. Preostaje kao druga faza ure|enje muzejskog lapidarija.
Ure|eno je krovi{te muzeja, adaptirano u radni prostor potkrovlje muzeja.
Time je stvorena mogu}nost da se cijelo prizemlje muzeja stavi u javnu funkciju
kao izlo‘beni prostor za stalni postav (udvostru~en) i za male povremene
izlo‘be. Osuvremenjene su sve muzejske instalacije. Osposobljen je trezor
muzeja. Ure|ena je knji‘nica, te radionica za Odjel tehni~kih poslova, odnosno
za restauraciju i konzervaciju spomenika. Projektiran je i izveden novi stalni
postav. Svi eksponati su arheolo{ki i restauratorski obra|eni. Izvr{en je uvid u
muzejski depo i izabran niz novih eksponata za izlaganje, tako da je za 1/3
oboga}en anti~ki i kasnoanti~ki dio, a za 2/3 prapovijesni i 1/4 srednjovjekovni.
Svi stru~ni poslovi na postavu izvr{eni su u Arheolo{kom muzeju sa strane
njegovih djelatnika. Projektant je bio od po~etka, 1994. godine - prema odluci
Grada - arhitekt Vinko Pera~i}.
U financijskom smislu, ako rezimiramo, situacija bi bila sljede}a: do ljeta
pro{le godine investirano je oko 5 miljuna kuna, od toga oko 60% Ministarstvo
kulture, oko 40% grad Split. Do kraja pro{le godine 525.000,00 kuna sa strane
Ministarstva kulture. Ove godine 850.000,00 kuna sa strane Ministarstva kulture.
Participacija grada Splita u ovoj godini je, kako sam naprijed naveo, u zavr{nim
radovima na spajanju hidranta i organizaciji otvorenja muzeja.
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Prema tome, ukupna investicija je oko 6,5 miljuna kuna.
Za radove u lapidariju bilo bi potrebno jo{ oko 1,5 miljuna kuna, {to bi
ukupno iznosilo 8 miljuna kuna, a {to u cijelosti odgovara prora~unu obnove
muzeja iz prolje}a 1994. godine.
Dr‘im da mo‘emo svi biti zadovoljni ovim zna~ajnim poslom kojim
obilje‘avamo 180. obljetnicu najstarijeg hrvatskog muzeja.
Stojim Vam na raspolaganju za eventualna dodatna obja{njenja.
S po{tovanjem,
Ravnatelj
  Emilio Marin
Na znanje:
- gospodin Ivan [kari}
  Gradona~elnik grada Splita
